



President de l'Associació Internaciona l de Residus Sòlids 
(ISWA), conseller del Programa de les Nacions Unides per al 
Medi Ambient (PNUMA) al Centre d 'Activitat de l Programa 
de Medi Ambient i Indústria, París, França. 
«Despres d ,alguns anys de minimització de residus als 
EUA, testalvija es mesura en centenars de milions de 
dòlars» 
Producció neta i m inúnització de residus. Vet aquí els dos 
nous conceptes que s 'han implantat amb dret propi en el debat 
sobre la gestió de residus. La joventut d 'ambdues idees les 
presenta com a objectes encara en busca del seu motlle. 
Però l'atenció del món de la indústria és dedica cada vegada 
més a uns criteris de gestió que ja haurien de trobar-se en una 
fase d 'oberta maduresa i que només ban emergit quan ha 
quedat de manifest la incompatibilitat entre les polítiques 
actuals de ge ·tió de residus i qualsevol programa 
moderadament assenyat de preservació del medi ambient. 
j ohn kinner gaudeix de l'avantatge de dues talaies 
prívilegiades-ISWA i PNUMA-per observar l 'encara 
incipient evolució de la producció neta i la minimització 
de residus. 
Què és l'ISWA? 
Producció neta i minimització 
de residus. 
Quina és la dinàmica que 
impulsa aquests conceptes? 
És receptiva la indústria 
a aquest missatge? 
L'lS\Xf A és una associació professional amb membres en més dc 80 països. El nostre objec-
tiu és promoure i de~envolupar la gestió pro fessional dels residus sòl ids. Tenim una revi~­
ta científica, \l'las/e Ma11agement & Reseat·ch, els a11icles de la qual són sotmesos a tots els 
crit<::rb h<~hitua ls d'examen i aprovació mitjançant el mètode d'àrbitres, cck:brem confe-
rències d ïmerès intersectorial i nombrosos tall<::rs dc treball. Enguany és el nostre 25è. 
aniversari i el commemorarem amb una conferència especial a Viena. A més. existeixen 
al nostre si d iferents grups de treball sobre el cicle de gestió dels residus: recicla tge, inci-
neració, producció neta, recuperació d'abocadors, reducció dc residus, a més d 'info rmes 
i publicacions sobre tots aquests temes. 
La generació dc residus per ind ividu està augmentant en tots els països. És a di r, h i ha un 
increment perquè augmenta la població, la qua l cosa és natural. Però el més preocupant 
és que també s'està produint un augment net de la generació dc residus per cà pita. El fe-
nomen és general itzat en tots els païso~ industrialitzaL<;. Als El 'A, per exemple. generem 
dos quilos de deixalles per persona cada di<~ . És un increment percentual molt elevat res-
pecte dels últims anys. Per això hi ha un canvi d 'èmfasi ara cap a la recerca dc la reducció 
dc residus des del principi dd procés productiu. Aquí rau la importància de la minimitza-
ció i la producció neta com a po lítiques que conceben el p roducte des dc Ics primeres 
matèries que el componen fi ns a la seva destinació final una vegada s'aca bi el seu cicle 
vita l. 
Sorprenentment sí. Especialment pel que fa als residus industrials. La raó és que les com-
panyies estan mcsuranl per primera vegada el vo lum to tal de re:-. idus que generen i estan 
sorpreses que sigui tan alt. Quan estudien el que poden fer per reduir aquests volum~, 
descob reixen que de passada poden esta lv i a r diners i incrementar sensiblement l'eficièn-
cia dels seus sistemes productius. És a dir, l'estalv i no ve només perquè disminueix in Ics 
taxes d 'elim inació de les deixalles - un meno r vol umtrasllad~n a l'abocador o a la planta 
processadora- , sinó que fan el p rocés dc producció més efic ient : utilitzen menys prime-
res matèries i menys energia, produeixen més i millors prod uctes. Per consegüent, Ics 
com panyies que fan aquesta anàlisi es mouen ràpidament ca p a la minim it zació de n:si-
dus i la producció neta. 
Quins sectors indus trials 
són més proclius a introduir 
aquests criteris. 
Arribarà la producció neta 
a formar part de la legis lació, 
a conve rtir-se en una sèrie 
de c riteris amb objectius 
clarament establerts de 
complime nt obligat perpart 
de la indústria? 
Pe rò vos tè no creu que e l fe t 
que faci més competitives 
les indústries que aplique n 
criteris de producció neta 
i minimització de residus 
no farà que e ls governs hi 
inte rvinguin. i mirin de portar 
la indústria per aquest camí 
mitjançan t s is te mes 
de regulació? 
Què està passant a Europ a? 
Si no ens movem cap a una 
producció n eta, la qüestió 
de la con taminació serà 
una qüestió cada vegada 
més tècnica, més subtil, més 
especifica i, per tant, mésdific il 
decomprendre per a la gentdel 
carre r. Quin serà el pa per dels 
moviments ecologistes que f'ms 
ara han lluitat pe r reduir la 
con taminació i l'han posada al 
fro nt de l debat social? 
Al començament foren les grans corporacions, sobretot dels sectors químic. metal·lúrgic, 
enèrgic - petroquímica-, que són les principals generadores dc residus perillosos. Ara, 
tanmateix, l 'escenari s'est;! poblant dc company ies més petites. Els incentius per a això 
cada vegada són més clars i més nombrosos. Fa poc es publ icà una estadísti ca molt inte-
ressant sobre una sèrie de grans companyies dels EUA que han adoptat el programa vo-
luntari La prevenció de la colltamiuació és re11dible. Després dc diversos intents de mini-
mització dt: residus, l'estalvi ja es mesura en cents de milions de dòlars. 
o ha succeït enlloc encara, ni tan sols als EUA. I em sembla que hi ha raons per a això. En 
primer lloc i primordial, la principal interessada a minimitzar residus i adoptar una políti-
ca de producció neta és la mateixa indústria . La nostra tasca consisteix que ho percebin 
així i que prenguin les iniciatives perquè comprovin els beneficis. En aquest camp, és molt 
important l'<:tfècteexemple. Per això, tant als EUA com a Europa, s'utilitza les indústries que 
ja han avançat en aquest camí com a esquer perquè la resta del sector pugui verifica r so-
bn: el terreny le~ po~sibil itats que se l i obren. 
Fins ara, i em sembla que aquest serà el camí durant molt de temps, els governs han clonaL 
suport i han estimulat l 'adopció d'aquests criteris, ja sia mitjançant la d isseminació d' infor-
mació, la creació d'incentius financers, ajudt!.'> per a projectes de demostració en certs sec-
to rs industrials i assistència tècnica. ro crec que es moguin ca p a la regulació estatutària. 
13é, aquí l'empenta més fona es registra als països del Tord. Ara estem veient com sorgei-
xen experiències molt interessants - i necessüries- a l'Europa central i del sud. Polònia, 
la República Txeca i ara Cata lunya estan apostant molt fon perquè la indústria compren-
gui que la minimització de residus és una optió rendible i inajornable. 
En primer lloc, no hi hmmlmai una reducció de la generació dc res idus al cent per cent. Si 
vol que ho expressi així, sempre sortirà alguna cosa per la canonada final que serà neces-
sa ri tractar, per això la tecnologia del tractament i l'eliminació continuarà sent important. 
f:s a dir, que no estem pa rlant d'un entorn industrial irnpo l·lut o perfectament camunat 
rera les tortuositats tècniques. Per tanL, no crec que es produeixi un allunyament dels mo-
viments socials respecte d'aquests temes. Els grups mediambientals han estat fonamentals 
en la introducció del concepte de producció neta i minimització de residus d'a lguns dels 
rrocessos industrials farà sorgir tecnologies cada vegada més complt!xes. Però des del 
punt de vista de la gestió dels residus, aquesta és una qüestió dc política pública i això no 
canviarà. 
Fins a quin punt la qüestió de 
la producció neta constitueix 
una possibilitat tècnica o uns 
recursos polítics. 
És a dir, a igualtat de processos 
productius, es pot minlmltzar 
la generació de residus de la 
mateixa manera a Suècia, 
Dinamarca o Espanya? 
Dit d'una altra manera, quan 
parlem de producció neta, de 
què parlem en realitat des del 
punt de vista relatiu de cada 
economia nacional? 
Vostè és assessor del PNUMA. 
Quines oportunitats creu vostè 
que té la indústria del Sud-
l'Índia, el Brasil, els països 
africans, etc.- d'adoptar 
aquests criteris? 
Es tracta d 'una combinació d 'aproximacions. Quan recomanem que una empresa es mo-
gui vers la producció neta i la minimització de residus, el primer que li demanem que faci 
és una auditoria de la generació de residus en el procés productiu : que quantifiqui el vo-
lum que produeix i on va. No estem parlant només de residus sòlids, sinó de matèria con-
taminant que sol acabar a l'aigua, l'aire o el sòl. Una vegada fet ja es pot identificar ràpida-
ment una primera oportunitat d 'estalvi i minimització de baix cost simplement mitjançam 
la millora de les tasques domèstiques, com el segellat de filtracions, la substitució de cer-
tes primeres matèries (com canv iar de solvents a aigua per netejar; els solvents són mo lt 
tòxics i costa molt eliminar-los). En segon lloc, apareixen els canvis més complexos i cos-
tosos, que s u po ·en desemborsaments dc capital , l'adquisició de béns d'equip, potser re-
enginyeria d'algunes parts de Ja instal·lació. Però continua sent sempre una qüestió de 
gestió , no tan sols de l'aplicació de tecnologia. El primer pas, doncs, és l'auditoria dc la 
generació de residus i a partir dc llavors les opcions apareixen clarament. 
Mo ltes i molt importants. I lc estat involucrat en molts paï os de l'Àfrica, com Senega l, 
Z imbabwe i Egipte, en particular en dos sectors, po lpa de paper i ciment. Hem fet avalua-
c io ns preliminars i hem identificat punls uegres dc resolució molt senzil la i d 'un cost in-
significa nt per redu ir la generació de residus i, alho ra, per eleva r l'eficiència dels proces-
sos productius, abarati r-los i facilitar-ne la gestió. La gran majo ria de les indCJstries del Sud 
poden introduir aquestes pràctiques sense grans esforços. Hem vist el mateix en països 
asiàtics, incloent-hi l 'Índia, en una sèrie d'indústries, com les del niquelat, en llaunat, tints, 
etc. El P UMA mira de desenvolupar casos amb un alt valor excmplificador perquè ser-
veixin de guia a altres indústries i comprovin els beneficis que poden aconseguir-se. 
Posi'm un cas d'aquestes 
ind rístries-exemple 
La producció neta implica 
nova tecnologia, nous 
processos amb difere nts 
prime res matèries, etc. 
Ben eficiarà fonamen talment 
la indústria amb més 
desenvolupament tecnològic? 
On coHocaria vostè la 
producció neta a l'hora 
d'afron tar els problemes 
globals causats per la 
contaminació industrial, 
tals com e l canvi climàtic? 
Un en el qual he treballat. Una paperera a Egipte estava vessant el residu líquid de la po l-
pa a la Mediterrània. Era una càrrega contaminant molt alta, equivalent a tot el clavegue-
ram d'una ciutat crun milió i mig d 'habitants. Al començament. pensaren a construir una 
planta de tractament per processar aquests líquids. Aix ò hauria doblat el preu del paper i 
els hauria deixar fo ra clelmercatmundiai. .J untament amb el govern holandès vam fer una 
estimació del cost de !"adopció de criteris de producció neta i elaborem un programa per 
reciclar una proporció significativa d·aqu ests residus. En posar-lo en p ràctica. conserva-
ren a més part de les primeres matèries que estaven llençant al mar. És a dir, hi havia un 
estalvi de material i un estalv i energètic, perquè aquest material es pot utili tzar com a font 
d'energia de la fàbrica. En resum, es construí un istema que costà diners, però no era res 
comparable al que hauria suposat construir una planta de re processament de residus. Un 
altre exemple, a Zimbabwe. na cimentem posava unes quinze tones de pols en !"aire 
cada dia. Quan va ig anar a veure la instal ·lació eles d·un turó proper allò semb la va una 
gran incendi. La ploma de pols ho envaïa rot. És el que jo qualificaria com un futur de pèr-
dues. La po ls venia de material no cobert apropiadament, carreteres sense cap manteni-
ment, de cimes transportadores al descobert. De fer. estaven perdent un equivalent de 15 
tones dc ciment al dia. Desenvolupàrem un programa de producció neta que els perme-
tia estalv iar-se aquesta primera matèria i reduir els costos de producció. És clar que no 
reduiran les emissions de po ls a zero, però els guanys poden ser molt importants. 
No, no hi estic cl ·acord. Crec que el component tecno lògic és, per descomptat , molt im-
portant. però el fonamental el consti tueixen la gestió i el manteniment. Es poden obtenir 
guanys substancials a través d'ambdues polítiques: una gestió més ajustada del procés 
productiu i un manteniment que tingui en compte el nux dels residus, on va a parar i els 
costos involucrats per no reciclar-los. Hi ha un munt dc fruits a l 'abast de la mà que resul-
ten molt fàcils de recollir. Després sí que cal fer inversions impo rtants. Però el missatge a 
la indústria és: no tingui por, estudiï la situació actual, resolgui les coses més simples i des-
prés intenti fer passes més grans. Crec que inicialment, la producció neta està oberta a 
moltíssimes indC1stries. A posteriori , possiblement la faç més tecnològica del p roblema 
serà més predominant. 
L.1 producció neta està íntimament relacionada amb els tipus de conservació d'energia 
necessa ris per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. De fet, quan fem audito-
ries de generació cic residus, la qüestió energètica és primordial. Sí, té molt a veure amb la 
disminució de lïmpacte dels factors antropogènics que contribueixen a l 'escal fament del 
pla nua. 
Molta gent diu que h1 ha 
producció neta si fas 
un producte més eficient, 
des del seu redisseny fins a 
les primeres matèries que 
el componen i els passos 
necessaris per fabricar-lo, si 
tot el cicle de la vida del 
producte està pensat de tal 
manera que generi menys 
residus en cada una de les 
seves instàncies, des de l'inici 
del procés productiu fins al 
final de la seva vida útiL 
Però, de vegades, l'impacte 
mediambiental no rau tan sols 
en aquests aspectes, sinó en 
la mateixa presència 
del producte en el mercat. 
Quin és el seu missatge actual 
als capitans de la indústria? 
Efectivament, per això cal analitza r el producte des del punt de vista del seu cicle de vida, 
no tan sob en la fàbrica. D es de les primeres matèries que el componen, fins al seu ús so-
cial i la manera com se'l processa quan acaba la seva vida útil. Aixiveurem totes les impli-
cacions ambientals del producte, el seu autèntic cost. Podrem seleccionar aleshores les 
accions més apropiades per decidir què fer . Sobre això enca ra no en sabem ga ire. Pensi 
que l 'anàlisi de cicle vital dels productes encara és a les beceroles. Són les eines conceptu-
als que s'estan desenvolupant actualment. Avu i comencem a veure els germens de la pre-
ocupació pel productes cap al final cie la seva vicia útil. quan to rnen al fabricam que és el 
responsable de reciclar-los, reutilitzar-los i eliminar els residus que queden. Està succeint 
amb les lleis d 'empaquetament en diversos països, així com en la indústria automotriu i 
certs sectors cie l'electrònica de consum. 
No estem en una situació on tot és blanc o és negre. La protecció del medi amhiem no su-
posa necessàriamenr una brida per al desenvolupament econòmic. Poden anar junts, 
però per aconseguir-ho ca l plani ficar cada una cie les nost res accions. Hom millo ra el 
medi ambient millo rant l 'eficiència producti va mitjançant una producció més neta. I , cie 
passada, s'hi guanyen diners 
Luis A.ngel Fermíndez Hermana 
